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KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
LOKASI : JL. KI HAJAR DEWANTORO, SURAKARTA
1 PEKERJAAN PERSIAPAN
I Pekerjaan Persiapan Rp. 48,995,212.00             
Rp. 48,995,212.00
2 PEKERJAAN LANTAI 1
I Pekerjaan Tanah Rp. 24,131,036.50
II Pekerjaan Pondasi Batu Belah dan Lantai Kerja Rp. 107,108,767.17
III Pekerjaan Struktur Lantai I Rp. 408,425,366.44
IV Pekerjaan Pasangan Rp. 16,583,035.10
V Pekerjaan Kusen Dan Penggantung Rp. 64,976,212.05
VI Pekerjaan Langit - Langit Rp. 17,896,644.00
VII Pekerjaan elektrikal Rp. 11,570,000.00             
VIII Pekerjaan Lantai Rp. 37,858,674.45
VIIII Pekerjaan Pengecatan Rp. 95,187,955.78
Rp. 783,737,691.49
3 PEKERJAAN LANTAI 2
I Pekerjaan Struktur Lantai 2 Rp. 178,093,884.38
II Pekerjaan Pasangan Rp. 59,596,852.66
III Pekerjaan Kusen Dan Penggantung Rp. 68,709,712.05
IV Pekerjaan Langit-Langit Rp. 17,896,644.00
V Pekerjaan elektrikal Rp. 9,595,000.00
VI Pekerjaan Lantai Rp. 37,858,674.45
VII Pekerjaan Pengecatan Rp. 102,060,673.52
Rp. 473,811,441.06
4 PEKERJAAN ATAP
I Pekerjaan Atap Bangunan Utama Rp. 163,848,455.82
II Pekerjaan Atap Selasar Penghubung Rp. 11,140,625.00
Rp. 174,989,080.82
5 UTILITAS Rp. 20,390,125.00
Rp. 20,390,125.00
JUMLAH A (1+2+3+4+5) Rp. 1,501,923,550.36
PPN 10 % Rp. 150,192,355.04
JUMLAH TOTAL Rp. 1,652,115,905.40
DIBULATKAN Rp. 1,700,000,000.00
TERBILANG
" Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah "
Semarang,                              15 -06 - 2012
Dibuat oleh 







BILL OF QUANTITY  (BQ)
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA
JUMLAH 1
JUMLAH 4
PSD III Desain Ars Undip TA 31
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA
Direktur Utama / Direktur
PSD III Desain Ars Undip TA 31
